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 Kesehatan ibu dan anak harus mendapatkan perhatian karena ibu 
mengalami kehamilan dan persalinan yang dapat beresiko terjadinya kematian. 
Tingginya angka kematian ibu dan bayi merupakan salah satu tolak ukur 
bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut berada.  
 Asuhan kebidanan pada Ny. N dimulai dari masa kehamilan TM III 
sampai dengan KB telah dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari 2018 sampai 
dengan 30 Maret 2018. Kehamilan Ny. N berjalan fisiologis. Keluhan yang 
dirasakan ialah didapati bahwa ibu mengalami ketidaknyamanan dalam kehamilan 
yaitu nyeri punggung yang mana telah dilakukan asuhan sesuai dengan keluhan. 
Persalinan Ny. N berlangsung secara spontan. Dilakukan episiotomi atas indikasi 
perineum ibu kaku. Terdapat laserasi derajat II sehingga dilakukan heacting pada 
mukosa vagina, kulit perineum, otot perineum secara subkutis. Pada masa nifas 
didapatkan keluhan ASI belum keluar, nyeri perut, nyeri pada luka jahitan, edema 
pada kaki dan payudara terasa keras dan telah dilakukan asuhan kebidanan 
sehingga pada hari ketiga postpartum ASI sudah keluar lancar. Edema menghilang 
pada hari kesepuluh postpartum. Payudara tidak terasa keras lagi pada hari 
keduapuluh satu postpartum. Bayi lahir spontan, BB 3000 gram, PB 49 cm. Pada 
mata bayi sebelah kiri mengeluarkan sekret bewarna putih pada hari ke 19 dan 
tidak mengeluarkan sekret lagi pada hari ke 21. Menurut pemilihan yang telah 
dilakukan ibu, tidak ada masalah apabila ibu menggunakan alat kontrasepsi 
kondom dikarenakan kondom merupakan salah satunya alat kontrasepsi untuk 
menjarangkan kehamilan. 
 Metode pendokumentasian yang digunakan untuk menunjang asuhan 
kebidanan secara continuity of care dari masa hamil trimester III sampai 
pelayanan KB dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan melalui 
metode SOAPIE dan metode SOAP sebagai data perkembangan. Asuhan 
kebidanan secara continuity of care pada Ny. N mulai dari masa hamil trimester 
III sampai KB sudah dilaksanakan dan masalah-masalah pada ibu dan bayi telah 
diatasi sehingga menurunkan AKI dan AKB. 
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